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OKTOBRSKA REVOLUCIJA: REVOLUCIJA ALI DRŽAVNI UDAR? 
Diplomsko delo prikazuje in opisuje dogodke, ki so se vrstili v Rusiji v letu 1917 in so na koncu 
pripeljali do vsem znane oktobrske revolucije. Poskuša ugotoviti, ali se je dejansko zgodila 
revolucija, ali pa so boljševiki na čelu z Leninom izpeljali državni udar. Delo pokaže, da je 
boljševistični stranki po nekaj srečnih naključjih, dobri taktiki in številnih Leninovih pritiskih 
na vodilne v stranki uspelo izpeljati udar. Poskusov, da bi se povzpeli na oblast je bilo več, 
vendar jim je parkrat spodletelo. Da bi prišli na oblast, si je Lenin kar nekajkrat želel iti na vse 
ali nič, vendar so bili na srečo boljševikov v stranki na vodilnih položajih bolj previdni in 
sposobni ljudje, med drugim tudi Trocki, ki je morda prevečkrat v senci Lenina. Naloga zajema 
glavne dogodke, ki so se zgodili v Rusiji leta 1917 in ki so povezani z oktobrskim prevzemom 
oblasti s strani boljševikov ter tudi nujno potrebni za razumevanje samega delovanja 
boljševistične stranke. V delu je prikazano, kako so boljševiki brez vednosti prebivalcev Rusije 
opravili z ministrskim predsednikom in ministri začasne vlade, prevzeli oblast v Rusiji in s tem 
dogodkom, ki ga poznamo kot oktobrsko revolucijo, Rusijo pripeljali do novega začetka.  
Ključne besede: revolucija, udar, boljševiki, začasna vlada, Lenin, Rusija. 
 
Abstract 
OCTOBER REVOLUTION: REVOLUTION OR A COUP D'ÉTAT? 
This diploma thesis shows and describes events that occurred in Russia in 1917 and led to the 
October Revolution. It tries to ascertain, whether a revolution actually happened or whether it 
was merely a coup d'état, carried out by Bolsheviks and their leader Lenin. This thesis shows 
that the Bolshevik Party was able to execute a coup due to a series of lucky coincidences, 
efficient strategies and numerous attempts by Lenin to put pressure on the party leaders. There 
were many attempts to ascend to power, but they were not successful. In order to gain power, 
Lenin sometimes wanted to go all out, but the party leaders, including Trocki, who is often 
overshadowed by Lenin, were more careful and competent. This thesis includes the main events 
that happened in Russia in 1917, that are connected to the Bolsheviks’ government take-over 
and which are essential in understanding how the Bolshevik Party was run. It is shown in the 
thesis, how the Bolsheviks dealt with the ministry president and the ministers of the interim 
government in order to gain control, without the citizens’ knowledge, and how they brought 
Russia to a new beginning with an event, now commonly known as the October Revolution. 
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Da bi razumeli, kaj se je oktobra 1917 v Rusiji sploh dogajalo, moramo razumeti potek 
dogodkov skozi celotno leto 1917. Namreč od februarja in takratne tako imenovane februarske 
revolucije pa do oktobra so se nizali dogodki, ki so poskrbeli za velik preobrat v zgodovini 
ruske države, zato z lahkoto celotno dogajanje imenujemo kar s pojmom »ruska revolucija«. 
Dogodki, kot so februarska revolucija, strmoglavljenje carja, julijska vstaja, afera Kornilov, itd. 
so v veliki meri pripomogli k temu, da se je za boljševike revolucija v oktobru tako dobro 
končala. Pa vendar se lahko vprašamo: je bila to zares revolucija? Ali jim je le uspelo izvesti 
udar s pomočjo dogodkov, ki so se dogajali skozi celotno leto 1917 in se obrnili njim v prid? 
Kaj sploh je »revolucija« in kaj »državni udar«? Splošna razlaga po Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika pravi, da je revolucija »radikalna sprememba družbenih, ekonomskih, 
političnih odnosov, ki jo izvedejo napredne družbene sile,«1 državni udar pa »nasilna 
sprememba oblasti, vlade … brez sodelovanja ljudskih množic.«2 
Beseda »revolucija« v dandanašnjem vsakdanjem govoru pomeni nekaj »povsem drugačnega«, 
ima prizvok »radikalno novega« in potemtakem »izboljšanega«. Sovjetski raziskovalci, ki so 
po tem, kaj beseda »revolucija« pomeni ruskim kmetom dobili odgovor »samovol'ščina.«3 torej, 
da počneš, kar ti je »po volji«.4 
Ideološka želja po izboljšanju je tako kot vseobsegajoč razkorak samega obdobja pomembna 
za razumevanje velike strasti, ki je značilna za skoraj vse politične dejavnosti v letih 1914–
1921. Državna oblast je formalno prešla iz starega režima v roke začasne vlade, nato pa se je 
začel nasilen boj pri oblikovanju boljševiškega režima. Boljševiška stranka je strmoglavila 
začasno vlado po zahodnem vzoru in od takrat naprej je prvič v Rusiji zaznati komunistični 
politični sistem. 
Kot piše Grega Repovž,5 je bila oktobrska revolucija zločin. Zločin, s katerim so se ideje 
komunizma, socializma, celo samoupravljanja za dolga leta, če ne za vedno, umazale, 
zaznamovale, morda pokopale.  
Na tem mestu naj še dodam, da so vsi datumi navedeni po julijanskem koledarju, ki so ga v 
Rusiji uporabljali vse do leta 1918 (in ne po gregorijanskem, ki se uporablja na Zahodu), in 
                                                          
1 SSKJ: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=revolucija&hs=1 (Dostop: februar 2019) 
2 SSKJ: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=udar&hs=1 (Dostop: februar 2019) 
3 Rusko: самовольщина 
4 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 11. 
5 Repovž, »Sledi revolucij«, 1. 
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sicer zato, da ne bo prihajalo do zmede, da se je oktobrska revolucija dejansko dogajala 
novembra. Julijanski koledar je trinajst dni zaostajal za gregorijanskim. Ukinitev julijanskega 
koledarja je bil eden prvih ukrepov boljševikov po prevzemu oblasti. Ta ukrep je za razliko od 
mnogih drugih med prebivalci v Rusiji vzbudil zadovoljstvo.  
10 
 
2. KAKO SE JE ZAČELO LETO 1917 V RUSIJI? 
V letu 1917 v Rusiji govorimo o dveh revolucijah, poznanih pod imenoma februarska in 
oktobrska revolucija, »vendar si le prva zasluži to ime.«6 Razlog za revolucijo je bila gotovo 
uničujoča prva svetovna vojna, ki se še vedno ni končala. Imeli so zelo slabo oskrbo s hrano, 
prihajalo je do »vstaj za kruh« in ravno te so bile dejanski sprožilec večjega upora.7 Neredi 
februarja so povzročili propad carističnega režima. Čeprav so bili ti neredi spontani, »niso bili 
niti brez povoda niti nepričakovani,«8 česar pa ne moremo reči za strmoglavljenje začasne 
vlade9 oktobra 1917. Dogodki, ki so pripeljali k temu, so bili zelo premišljeni in tako nasprotno 
od februarskih delujejo kot državni udar in ne kot revolucija. 
2. 1. Februar 1917 – pristna revolucija 
Rusijo je v času prve svetovne vojne pestilo veliko težav. Problemi ekonomske narave, 
nezadovoljstvo z vladanjem, na katerega je močno vplival mistik Grigorij Rasputin10, ki je 
sodeloval s carsko družino, dobremu imenu vladarskega para pa je škodil tako zelo, da se je 
konec leta 1916 zbralo več plemičev, ki so ga sklenili umoriti, da bi s tem rešili carstvo.11 Ob 
tem sta ljudstvo pestila še lakota in množično umiranje na fronti, na nezadovoljstvo je vplivalo 
tudi vreme. Temperature so se namreč vse do februarske revolucije gibale okoli -15°C, nato pa 
zelo hitro narasle na +8°C, kar je tudi »prineslo« ljudi na ulice.  
Kljub opažanju, da je nezadovoljstvo med ljudmi naraščalo, pa je upor, ki je izbruhnil februarja 
1917, presenetil vse politične voditelje.12 Mesto Petrograd je dan po odhodu carja Nikolaja na 
fronto zajel kaos. Točno na mednarodni dan žensk, 23. februarja, so izbruhnile demonstracije. 
»Na tisoče ženskih delavk je demonstriralo proti pomanjkanju osnovnih dobrin.«13 V te 
                                                          
6 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 142 
7 Jegorov, Vse, kar ste želeli vedeti o ruski revoluciji: https://si.rbth.com/zgodovina/79355-vse-oktobrska-
revolucija (Dostop: avgust 2018) 
8 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 142 
9 Začasna vlada je prišla na oblast in začela delovati po februarski revoluciji, ko je bil ruski car Nikolaj II. 
prisiljen odstopiti. Začasna vlada je tako zamenjala stari režim, sedež je bil v Zimskem dvorcu – zimski rezidenci 
ruskih carjev – v Petrogradu. 
10 Grigorij Jefimovič Rasputin je bil ruski menih in prerok. Imel naj bi posebne sposobnosti, med drugim tudi to, 
da naj bi zdravil bolne. S carsko družino je prišel v stik predvsem zaradi bolezni naslednika Alekseja (naslednika 
carja Nikolaja II. in carice Aleksandre), največ vpliva pa je imel prav na carico Aleksandro. Kmalu se je njegova 
popolna podoba porušila, saj so ga začeli obtoževati razvrata, pijanstva, zavajanja žensk, imel naj bi celo 
razmerje s carico Aleksandro. Da bi rešili ugled carske družine, so nekateri carjevi prijatelji, kolegi in ministri 
skovali zaroto za Rasputinov umor. Najprej so ga zastrupili, potem ga nekajkrat ustrelili, nazadnje pa vrgli v 
luknjo, ki se je naredila na ledu, kjer se je utopil. https://si.rbth.com/culture_and_sport/2016/12/23/sveti-hudic-
mineva-100-let-od-umora-grigorija-rasputina_666876 (Dostop: april, 2019) 
11 Hombach, »Vstaja v Petrogadu«, 27 
12 Prav tam, 24. 
13 Križanec, Stoletnica revolucije, ki je rodila prvo delavsko državo v zgodovini: 
https://si.rbth.com/zgodovina/79702-stoletnica-oktobrske-revolucije (Dostop: oktober 2018) 
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demonstracije se je vključilo veliko ljudi, »policija pa proti demonstrantom ni hotela 
delovati,«14 saj je dogajanje potekalo dokaj miroljubno. Naslednji dan, 24. februarja, pa se je 
situacija poslabšala. Na glavni ulici Nevski prospekt so množice vzklikale: »Dol s 
samovladjem!« in »Dol z vojno!«15 V zraku je bil vonj po revoluciji. Tako so 25. februarja 
menjševiški16 poslanci dume17 že razmišljali o ustanovitvi »delavskega sovjeta«.18 Telegram, v 
katerem je car Nikolaj vojaškemu poveljniku mesta zapisal, naj s silo vzpostavi red, je prispel 
25. februarja zvečer in čete so naslednje jutro zasedle Petrograd. Demonstracije so se tako 26. 
februarja končale, zgledalo je, kot da se je vse vrnilo v vsakdanje tirnice.19 Že naslednji teden 
pa je car Nikolaj II. odstopil. V trenutku, ko se je monarh umaknil, se je celotna struktura 
sesedla.20 16. marca je bila tako osnovana prva začasna vlada, ki »naj bi vladala, dokler ne bi 
moglo ljudstvo izvoliti predstavniške ustavodajne skupščine, ki bi vzpostavila stalni politični 
sistem.«21 Nastal je poseben sistem vladanja, imenovan »dvoevlastje«22 oziroma »dvovladje«, 
ki je trajal vse do oktobra.23 Oblast sta imela v rokah začasna vlada in sovjet, svet delavskih in 
vojaških predstavnikov. 
Izid ob koncu februarske revolucije je prinašal ogromno razočaranje. Upanje po boljšem stanju 
v državi se je izjalovilo in »prevrat je pomagalo sprožiti predvsem slabšanje ekonomskih 
razmer.«24 Mogoče najbolj nenavadno ali pa zanimivo je bilo to, kako močno je februarska 
revolucija vplivala na konec države, ki je veljala za imperij, nekaj, kar se je zdelo nezlomljivo. 
Carjev umik je pustil za sabo praznino: država je izginila.25 Kot je strnil Aleksander Kerenski 
v svojih besedah: 
So bili trenutki, ko se mu je zdelo, da je beseda »revolucija« povsem neprimerna za to, 
kar se je dogajalo v Rusiji … Celoten svet nacionalnih in političnih odnosov je tonil na 
dno, in naenkrat je bilo videti, kot da vsi obstoječi politični in taktični programi, naj so 
bili še tako drzno in dobro zasnovani, brezciljno in brez koristi visijo v zraku.26 
                                                          
14 Wade, Revolutionary Russia, xx 
15 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 102 
16 Menjševiki so bili del ruske socialnodemokratske stranke. Od boljševikov so se odcepili v letih 1902–1903. 
Niso bili tako skrajni kot boljševiki, zavzemali so se za miren prevzem oblasti v imenu delavcev in za 
demokratično sodelovanje v dumi. (https://www.britannica.com/topic/Menshevik, dostop: april 2019) 
17 Duma je ruski parlament. 
18 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 104 
19 Prav tam, 104 
20 Prav tam, 126 
21 Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, xl 
22 Rusko: двоевласте 
23 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 110 
24 Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, xlv 
25 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 120 
26 Prav tam, 126 
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3. LENIN IN DOGODKI PO FEBRUARJU 
3. 1. Kdo je Ilja Uljanov? 
O dogajanju v Rusiji so pisali tudi časopisi in ravno preko tega medija so informacije o 
februarski revoluciji prišle tudi do osebe, ki je imela za dogajanje v oktobru eno izmed glavnih 
vlog. Njegovo ime je bilo Vladimir Iljič Uljanov, bolje poznan pod njegovim revolucionarnim 
vzdevkom – Lenin. Lenin je veljal za moškega, ki na prvi pogled na nikogar ni naredil nobenega 
prav posebnega vtisa. Ruski pisatelj Maksim Gorki je o njem dejal: »Ves je preprost, na njem 
ni čutiti nič voditeljskega.«27 Pa vendar je Lenin pred ljudmi nastopal samozavestno, vsi so 
točno vedeli kakšna je njegova misija. Lenin je revolucijo smatral za dolžnost in besede, ki jih 
je prebiral v delu nihilista Sergeja Nečajeva, Revolucionarni katekizem, kjer so bile naštete 
lastnosti pravega revolucionarja, so mu zaznamovale življenje. Edino, kar ga je zanimalo, je 
bila revolucija.28  Zavedal se je, da bo carjevo vojsko lahko premagal le oborožen. »Zanj 
oborožen upor ni bil zadnji izhod – temveč edina možna pot.«29 
3. 2. Pot domov 
Lenin je, ko je prejel novico o februarski revoluciji, sprejel odločitev, da se nemudoma vrne v 
domovino. A vprašanje je bilo, kako. Potovanje z letalom je bilo prenevarno. Imel je tudi idejo, 
da bi z vlakom potoval skozi Nemčijo in Dansko pod pretvezo, da je Šved. Pa je to idejo opustil, 
saj mu je tudi njegova žena, Nadežda Krupska, posmehljivo namignila, da bi se lahko izdal, 
»ko bi v spanju po rusko preklinjal menjševike.«30 Skrbelo ga je, da mu zavezniki gotovo ne 
bodo dopustili prehoda zaradi njegovih jasno izraženih pronemških in protiruskih stališč. 
Leninova želja po tem, da se čim prej vrne v Rusijo je bila podprta s strahom, da bodo njegovi 
privrženci podprli začasno vlado.31 Konec monarhije mu ni bil dovolj, želel je strmoglavljenje 
vlade, takojšen prenos oblasti in premoženja.32 Boljševikom v Petrogradu je poslal sporočilo: 
Naša taktika: popolno nezaupanje, nobene podpore vladi. Sumljiv je zlasti Kerenski. 
Edino jamstvo je oborožitev proletariata. Takojšnje volitve v petrograjsko (mestno) 
dumo. Nobenega zbliževanja z drugimi strankami.33 
                                                          
27 Albig, »Najradikalnejši radikalec«, 38 
28 Jensen Ebbesen, Weper »Lenin je želel samo eno: prevzeti oblast«, 20 
29 Prav tam, 21 
30 Albig, »Najradikalnejši radikalec«, 47 
31 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 142-143 
32 Albig, »Najradikalnejši radikalec«, 38 
33 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 143 
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Glede na to, da začasna vlada še ni dolgo delovala, ko je Lenin poslal to sporočilo, torej je še 
ni dobro poznal, lahko sklepamo, da mu je predstavljala zgolj oviro na poti do cilja, bila je 
njegov politični tekmec.  
Največjo težavo je na poti proti Rusiji predstavljala Leninu Nemčija. Ker pa so Nemci 
potrebovali razbremenitev na vzhodni fronti, so Leninu dovolili potovati skozi Nemčijo pod 
diplomatsko imuniteto. Vlak je imel mednarodni status in to pomeni, da je meje prečkal brez 
pregledovanja potnih listov potnikov. Winston Churchill je o tem dogovoru povedal: »Nemci 
so s strahospoštovanjem poslali eno od svojih najhujših orožij v Rusijo. Lenina so prepeljali v 
zapečatenem vagonu iz Švice v Rusijo kot nevarno bakterijo.«34 Vendar naj bi bila to samo 
legenda, vlak namreč ni bil zapečaten. Nemci so se le držali dogovora in v vagon z Leninom in 
njegovimi tovariši niso vstopali.35 
30. marca so dosegli Baltsko morje, kjer so s parnikom Kraljica Viktorija krenili proti Švedski, 
tam pa jih je pričakal Aleksander Parvus,36 ki je bil odgovoren za to, da so Nemci sploh 
organizirali tranzit teh ruskih migrantov. 
9. aprila 1917 na železniško postajo v Zürichu prispe vlak, na katerega je vstopil Lenin. Vlak 
je krenil proti nemški meji, a njegov glavni cilj je bila prestolnica Rusije – Sankt Peterburg. 
Leninu so na postajo tovariši prišli zaželet srečo in mu zapeti Internacionalo.37  
3. 3. Nemško sofinanciranje 
Špekulacije o nemški pomoči boljševikom so se pojavile večkrat in dokumenti britanske in 
švedske obveščevalne službe ter nekaterih nemških organov dokazujejo, da je nemški cesar 
Viljem II. v obdobju med letoma 1915 in 1918 Lenina in njegove sodelavce finančno podpiral. 
Njegova podpora je znašala nekaj več kot 26 milijonov nemških mark, kar bi danes pomenilo 
približno 75 milijonov evrov.38  
Sprva je bilo zavezništvo med Leninom in nemškim cesarjem videti precej nenavadno. Lenin 
je namreč močno nasprotoval vsemu kraljevemu, dednim privilegijem … Za piko na i pa je bil 
                                                          
34 Jensen Ebbesen, Weper »Lenin je želel samo eno: prevzeti oblast«, 19 
35 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 146 
36 Parvus je živel v nevtralni Danski, kjer se je pod krinko vodje uvoznega podjetja ukvarjal z obveščevalno 
dejavnostjo. Leta 1915 je predstavil 23 strani dolg načrt za destabilizacijo carstva s stavkami, sabotažami in 
podporo nacionalističnim gibanjem. Del njegovega načrta so bili tudi Leninovi boljševiki. 
37 Jensen Ebbesen, Weper »Lenin je želel samo eno: prevzeti oblast«, 19 
38 Christensen, »Leninu je na oblast pomagal nemški cesar«, 16 
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nemški cesar bratranec Leninovega največjega sovražnika – ruskega carja Nikolaja II.39 A 
vendar sta imela skupne interese. Oba sta želela ruskega carja odstraniti.  
Lenin je v Petrograd prispel pozno zvečer, na zadnji dan vseruske boljševistične konference – 
3. aprila. Na peronu so bili zbrani voditelji boljševikov, poleg njih pa tudi nekaj sto 
radovednežev iz vrst menjševikov in socialnih revolucionarjev delavskega in vojaškega 
razreda. V zraku so vihrale rdeče zastave. Lenin je nato imel svoj prvi govor pred ruskim 
ljudstvom.40 
»Ljudje potrebujejo mir! Ljudje potrebujejo kruha in zemlje! Vam pa so dali vojno in 
lakoto – posestniki pa imajo v rokah zemljo! Tovariši, prisiljeni smo se boriti za 
socialistično revolucijo!«41 
 
4. APRILSKE TEZE 
Aprila se je Lenin v Rusiji soočil s položajem, ki je bil ravno nasprotno od tistega, kar je 
pričakoval. V sovjetih so namesto boljševikov prevladovali menjševiki in eseri, le ti pa so 
podpirali začasno vlado.42  
Pred Leninom je bila težka naloga, saj je moral podporo za revolucijo pridobiti tudi s strani 
tovarišev v njegovi lastni stranki, katerim pa so se zdele nekatere Leninove ideje nore.43 
Lenin je zapisal: »Vse, kar sem lahko naredil, da bi olajšal delo sebi in svojim iskrenim 
nasprotnikom, je bilo to, da sem napisal teze.«44 »Aprilske teze« so dokument, ki ga je Lenin 
predstavil boljševikom in menjševikom kmalu po prihodu v Petrograd v Tavrijski palači. Po 
prebranem so poslušalci dobili »vtis, kot da ga je napisal človek, ki nima stika z realnostjo, če 
že ni izrecno nor.«45 Lenin je namreč v aprilskih tezah zahteval »takojšnjo predajo oblasti v 
roke proletariata in najrevnejših slojev kmetstva ter nacionalizacijo vseh zemljišč v državi.«46 
Njegova želja je bila, da bi takoj prešli na naslednjo fazo revolucije in naj nehajo podpirati 
začasno vlado. Že tukaj se je pojavila ideja, da bi vsa oblast prešla na sovjete. 
                                                          
39 Prav tam, 16 
40 Jensen Ebbesen, Weper, »Lenin je želel samo eno: prevzeti oblast«, 21 
41 Weper, »Revolucija je bila delo enega moža«, 22 
42 Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, xliii 
43 Timofejčev, Obrazi revolucije: Kako je Lenin pospešil socialistično revolucijo, 
https://si.rbth.com/zgodovina/82916-lenin-aprilske-teze-oktobrska-revolucija (Dostop: september 2018) 
44 Lenin, Država in revolucija in drugi spisi iz leta 1917, 7 
45 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 147 
46 Albig, »Najradikalnejši radikalec«, 47 
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Čeprav Lenin ni zahteval le ene stranke, ki bi izvajala diktaturo, je bilo vsakemu bralcu kmalu 
jasno, »da ta moški ne trpi drugačnega mnenja od svojega.«47 Na neodobravanje ni naletel le s 
strani menjševikov, ki so »obtožili Lenina, da hoče v Rusiji podžgati državljansko vojno,«48 
pač pa so se proti njem obrnili tudi njegovi najtesnejši sodelavci – Lev Kamenjev in Josip Stalin, 
ki pa je bil takrat tudi eden glavnih urednikov časopisa Pravda, kjer je Lenin svoj dokument 
»Aprilske teze«, 7. aprila, štiri dni po vrnitvi, tudi objavil.49   
V časopisu Pravda najprej sploh niso želeli objaviti teh Leninovih tez. Uredniški odbor je bil 
nato prisiljen teze objaviti, zato je na začetku besedila dodal uvodnik, ki je izražal nestrinjanje 
z Leninom. Edini, ki so bili nad Leninom navdušeni, so bili Nemci. Nemška obveščevalna 
služba je z največjim veseljem v Berlin poročala, da je Lenin uspešen in da se bo financiranje 
boljševikov izplačalo.50  
Če je želel nadaljevati, je moral svoje cilje prilagoditi. Še vedno je vztrajal, da začasne vlade 
ne bi smeli podpirati in da bi vso oblast v roke morali dobiti sovjeti, vendar pa sedaj ni več s 
tako silo pozival k orožju.51 
Ko se je Lenin ozrl nazaj na dogajanje v aprilu, je ugotovil, da je za neuspeh krivo to, da 
boljševiki niso bili dovolj revolucionarni. Aprilski nemiri so sicer pripeljali do prve krize nove 
ruske vlade, ki je prosila za pomoč, na katero so se odzvali zmerni socialisti. S tem so omogočili 
boljševikom, ki so vstop v vlado zavrnili, da so se predstavili kot edini, ki lahko rešijo Rusijo.52 
Predstavili so se »kot edina alternativa obstoječi »buržoazni« oblasti in kot pravi varuhi 
revolucije«.53 
  
                                                          
47 Rademacher, »Rdeči državni prevrat«, 48 
48 48 Timofejčev, Obrazi revolucije: Kako je Lenin pospešil socialistično revolucijo, 
https://si.rbth.com/zgodovina/82916-lenin-aprilske-teze-oktobrska-revolucija (Dostop: september 2018) 
49 Albig, »Najradikalnejši radikalec«, 47 
50 Weper, »Revolucija je bila delo enega moža«, 23 
51 Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, xliii 
52 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 149 
53 Prav tam, 150 
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5. RAST ČLANOV V BOLJŠEVIŠKI STRANKI IN JUNIJSKE 
DEMONSTRACIJE 
Število boljševikov je bilo še februarja zelo nizko, vendar so dogodki v aprilu pripomogli k 
naraščanju tega števila. Že na aprilski konferenci se je število članov iz približno 2 tisoč od 
februarja povečalo na kar 16 tisoč.54 
Čas je deloval stranki v prid. Maja in junija so bili še vedno v zaostanku za menjševiki in eseri55 
po številu sedežev na vseruskem kongresu sovjetov. Že konec junija pa se je število članov v 
boljševistični stranki dvignilo na 32 tisoč. V nasprotju z menjševiki in eseri, ki so se izrečenih 
revolucionarnih gesel ustrašili, ko bi morali delovati v skladu z njimi, so se boljševiki izrečenih 
besed držali. Poleg tega pa je Lenin podprl delavski nadzor nad industrijo, in s tem prinesel 
boljševiški stranki veliko privržencev delavskega razreda.56 
5. 1. Rdeča garda 
Lenin se je zavedal, da bo za prevzem oblasti v odločilnem trenutku nujno potreboval silo, zato 
je organiziral zasebno vojsko, ki se je imenovala rdeča garda. Poleg že zgoraj omenjenih 32 
tisoč privržencev, ki so se pridružili boljševiški stranki, se je kar 2 tisoč garnizijskih vojakov 
pridružilo njihovi vojaški organizaciji in 4 tisoč vojakov nestrankarskemu klubu vojaškega 
osebja, ki ga je vodila vojaška organizacija. Stranka je poleg tega imela velik vpliv na vojaške 
enote, tako v mestu kot tudi na fronti. S pomočjo časopisov, kot so Pravda, Soldatskaja Pravda 
in Rabotnica,57 so izvajali močno propagando, ki vojakov ni pozivala k odložitvi orožja, ampak 
jih je pozivala k razmišljanju, v glavo so jim želeli položiti idejo, da bi si na odgovor, kdo si 
želi vojne, odgovorili z »buržoazija«. Vse to z namenom, da bi vladi odvzeli vojsko in tako 
lažje izvedli revolucijo.58 
Propaganda, ki so jo izvajali, je zahtevala denar. Lenin je moral biti izredno previden, saj so se 
takrat že pojavljale govorice o nemškem sofinanciranju in o tem, da naj bi bil Lenin nemški 
agent, ljudje pa so Nemčijo sovražili.59  
  
                                                          
54 Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, li 
55 Eseri oziroma SR so ruske leve stranke socialistov-revolucionarjev, ki so predstavljali opozicijo boljševikom. 
56 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 150-151 
57 Dnevnik Pravda (Resnica) je izdajal boljševiški centralni komite, glasilo Soldatskaja Pravda (Vojna resnica) 
je izdajala vojaška organizacija, Rabotnico (Delavka), časopis za delavke pa je centralni komite izdajal dvakrat 
ali trikrat na mesec. (Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, xlix) 
58 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 151 
59 Prav tam, 151-152 
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5. 2. Demonstracije v juniju 
Povod za prve demonstracije junija je dala boljševiška vojaška organizacija in centralni komite 
je predlog sprejel ter za demonstracije določil 10. junij, ravno v času vseruskega kongresa 
sovjetov.60 Želeli so, da bi bili demonstratorji popolnoma oboroženi, in upali, da bi se mogoče 
pokazala priložnost za strmoglavljenje vlade.61 
Vendar je delegatom kongresa sovjetov uspelo, da so demonstracije prepovedali. Močno so 
pritisnili na boljševike, ki so demonstracije odpovedali. Čeprav so se boljševiki tokrat uklonili, 
so dali jasno vedeti, da naslednjič ne bodo upoštevali zahtev Sovjeta.62 Da bi dosegli spravo z 
boljševiki, je kongres napovedal protest 18. junija. Tako menjševiki kot eseri so si močno želeli 
uspeha tega protesta, vendar se to ni zgodilo. Na dan protesta so naleteli na skoraj 40 tisoč glavo 
množico delavcev in vojakov, večina je v rokah držala boljševistične transparente. Le redko je 
bilo videti geslo, ki ga je odobril kongres.63 
6. JULIJSKI DNEVI 
Ruska vojska je v drugi polovici junija pod vodstvom Aleksandra Kerenskega pripravljala 
veliko ofenzivo, ki naj bi odločila vojno. Vojaki so bili v ukrajinskem mestu Lvov pripravljeni 
za napad na Nemce.64 Sprva so bili zelo uspešni, o zmagah je pisal tudi petrograjski tisk, vendar 
se je že tretji dan situacija obrnila. Nemci so izvedli protinapad, ruska vojska je praktično 
razpadla, pojavil pa se je strah, da bi lahko padel tudi Petrograd.65  
Ravno v tistem času je imel Lenin doma veliko dela, kar je pripomoglo k njegovi izčrpanosti. 
Snoval je osnutek programa za boljševiški kongres, ki je bil napovedan konec julija, veliko 
pozornosti pa je namenil tudi brzdanju tistih boljševiških privržencev, ki so stremeli k takojšnji 
akciji.66  
Propad junijske ofenzive Kerenskega je bil katastrofalen. Začasni vladi so se tresla tla pod 
nogami. »Če bi obstajal idealen trenutek, ko bi Lenin lahko udaril, je bil to ravno tisto ubijalsko 
poletje.«67 Vendar je takrat zaradi pretirane izčrpanosti skupaj s svojo sestro Marijo odšel na 
počitnice na Finsko, kjer je »več dni preživel v počitku na poletnem soncu, sprehodih in 
                                                          
60 Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, li 
61 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 154 
62 Prav tam, 154 
63 Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, lii 
64 Weper, »Revolucija je bila delo enega moža«, 24 
65 Rademacher, »Rdeči državni prevrat«, 48 
66 Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, liv 
67 Rademacher, »Rdeči državni prevrat«, 51 
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plavanju v bližnjem jezeru,«68 »kot bi ne bilo vojne, revolucije in stranke.«69 Pa vendar 
izčrpanost ni bila edini razlog za Leninov odhod. Razlog naj bi bilo tudi obvestilo, ki so ga 
prejeli boljševiki, in je govorilo o tem, da imajo dokaze o poslovanju s sovražniki (Nemci) in 
da jih to lahko spravi pred sodišče.70  
Njegov oddih pa je 4. julija prekinila novica, da je v Petrogradu izbruhnila množična vstaja. V 
času njegove odsotnosti, so se boljševiki osredotočili na največjo vojaško enoto mesta – 
mitraljezce. Ko so ti izvedeli, da bo njihov polk razpuščen, so se zbrali na protestnih shodih, 
tam pa so jih boljševiki skušali obrniti proti vladi. Prav tako so to izvajali v pristanišču 
Kronštadt. Obenem so si želeli podžigati upor, vendar je bil prisoten strah, da vstaja ne bi uspela 
in bi jih vlada tako lahko uničila. Položaj v mestu se je zdel izredno kritičen in Lenin je brez 
pomislekov sedel na vlak proti Petrogradu.71 
Demonstracije so se začele pred vilo Kšesinske,72 kjer so imeli boljševiki svoj sedež, s tem pa 
so tudi nakazovali na njihovo vpletenost v demonstracije. Bili so pripravljeni, da izvedejo 
revolucijo. Čeprav obstaja več teorij o tem, kdo in kaj točno je sprožilo to gibanje julija, je eno 
gotovo: bolj kot kdorkoli drug so za to krivi boljševiki.73 Lenin je bil na tovariše besen. Vsi so 
pričakovali, da jih bo absolutno podprl pri strmoglavljenju vlade, a so se zmotili. »Vedno smo 
se trudili, da bi revolucija potekala miroljubno,« je dejal in s tem razočaral množico.74  
Lenin je bil zmeden. Vedel je, da ima začasna vlada zelo malo podpore s strani delavcev in 
vojakov, vendar se je še vseeno bal prevzema oblasti. K previdnosti sta ga pozivala tudi tovariša 
Lev Trocki in Grigorij Zinovjev. Podprla sta Kamenjeva, ki je predlagal mobilizacijo vseh 
strankinih sil, da bi pomirili množico. V tem trenutku pa so se uresničile tudi grožnje iz 
obvestila, zaradi katerega naj bi se Lenin tudi umaknil na Finsko. Z obtožbami, da Lenin 
sodeluje s sovražniki Nemci, so bili seznanjeni predstavniki različnih polkov. Čete so se tako 
obrnile in se namenile, da svojo podporo namesto boljševikom izrečejo sovjetu in začasni vladi. 
                                                          
68 Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, liv 
69 Rademacher, »Rdeči državni prevrat«, Mladina, 10. november 2017, 51 
70 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 155 
71 Prav tam, 156 
72 To je bilo nekdanje domovanje Matilde Kšesinske, primabalerine in slavne ljubice ruskega carja Nikolaja II. 
Februarja 1917 je iz svojega dvorca pobegnila. 
73 Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, 2-3 
74 Weper, »Revolucija je bila delo enega moža«, 25 
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To je bilo za stranko pogubno. Izdan je bil tudi ukaz za aretacijo boljševiških voditeljev.75 
Policija jih je preganjala »pod obtožbo 'veleizdaje in organiziranja oborožene vstaje'.«76 
Julijski upor se je za boljševike končal sramotno. Izgubili so veliko svojih privržencev, vladna 
vojska je zasedla njihov štab – vilo Kšesinske, veliko boljševističnih voditeljev so zaprli, med 
drugim tudi Trockega in Kamenjeva. Čeprav je imela vlada v rokah kar nekaj boljševikov, proti 
njim zaradi prigovarjanja Sovjeta niso sprožili nobenih pravnih postopkov, saj so menili, da bi 
to lahko izpadlo kot ukinjanje socialističnih strank. Leninu je uspelo pobegniti, skupaj z 
Zinovjevim se je najprej skrival v okolici Petrograda, nato pa je zopet odšel na Finsko.77 
6. 1. Epilog julijskih dni  
Dogodke v juliju 1917 lahko smatramo kot zadnji poskus Lenina, da bi s pomočjo množic zrušil 
začasno vlado. Končali so se s skorajšnjim uničenjem boljševiške stranke, vendar so tudi 
pokazali neodločnost ruske vlade. »Zgodba o julijskih dogodkih je bila dolgo zavita v temo, 
zlasti zato, ker so si komunisti prizadevali prikriti svojo vpletenost v dogodke, ki so se izkazali 
za popolno katastrofo.«78 
Mesto ministrskega predsednika je po julijskih dogodkih prišlo v roke bivšemu vojnemu 
ministru, Kerenskemu, ki je ukazal razorožiti enote, ki so sodelovale v uporu, ukinil je Pravdo 
in številne druge boljševiške časopise. Poveljstvo nad vojsko je konec julija ponudil Lavru 
Kornilovu. Ponovnega boljševiškega puča se ni bal.79 »Lenin je bil v pregnanstvu, Trocki zaprt: 
kdo bi lahko Kerenskemu preprečil, da bi dokončno odrinil boljševike?«80 To mu je preprečil 
Sovjet in prav to je boljševike rešilo. »Sovražniki k sreči niso premogli ne dovolj logične 
doslednosti ne odločnosti,« je kasneje zapisal Trocki.81 
Kritike boljševikov in to, da so med julijsko vstajo mesto zasedli Nemci, je bilo v začetku julija 
mogoče brati v skoraj vsakem ruskem časopisu (npr. Živoe slovo, Malen'ka gazeta, 
Petrogradskij listok, Edinstvo …). Razen časopisa Maksima Gorkega (Novaja žizn') je ves tisk 
zavračal boljševike, da so bili dogodki v juliju spontani.82 Kasneje, 17. julija, je obtožbe o 
Leninu kot nemškem agentu na seji centralnega izvršnega komiteja zanikal Trocki: »Lenin si 
                                                          
75 Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, 12-18 
76 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 158 
77 Prav tam, 158 
78 Prav tam, 155 
79 Prav tam, 158 
80 Rademacher, »Rdeči državni prevrat«, 52 
81 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 159 
82 Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast, 22 
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trideset let prizadeva za revolucijo. Sam se dvajset let borim proti zatiranju ljudskih množic. 
Do nemškega militarizma lahko čutiva samo sovraštvo. Kdor pravi drugače, ne ve, kaj pomeni 
biti revolucionar.«83 
6. 1. 1. Neuspešnost začasne vlade pri uničenju boljševiške stranke  
Čeprav se na prvi pogled zdi, da so boljševike po julijskih dogodkih dokončno uničili, temu ni 
bilo tako. Marsikdo je bil kmalu po aretaciji izpuščen, trenutki v zaporu pa niso bili tako kruti, 
kot bi bili v času carističnega režima. Zakaj nobenemu od obtoženih boljševikov ni bilo sojeno, 
se še danes ne ve. Morda je krivo to, da so imeli pomanjkljive podatke o finančni pomoči 
Nemcev, pa tudi to, da Lenina nikoli niso ujeli. Gotovo pa je, da je bila začasna vlada 
preobremenjena in premalo pripravljena na tako obsežen sodni problem. To, da vlada po 
julijskih dneh ni uspešno zatrla boljševikov, dokazuje delovanje boljševiških organov konec 
julija in začetek avgusta. Že po dobrih dveh tednih jim je uspelo organizirati dvodnevno 
konferenco.84 
7. AFERA KORNILOV 
Ravno afera Kornilov je bila tisti dogodek ki je boljševikom omogočil ponovni vzpon po 
julijskih dogodkih »in je posledica razklanosti Kerenskega.«85 Ozračje v Petrogradu je bilo 
julija napeto in takrat je na sceno stopil Lavr Kornilov.86 
7. 1. Kdo je Kornilov? 
Sin sibirskega kozaka, ki se je ponašal z junaštvom, trdim delom in pogumom. Prav to ga je 
popeljalo v sam vrh ruske vojske. Med vojaki je bil zelo priljubljen, užival je podporo visokih 
častnikov. Našli pa so se tudi skeptiki, ki so dvomili v njegove vojaške sposobnosti. Veljal je 
za gorečega domoljuba, preziral je levičarje, »skrajne boljševike pa je hotel kar obesiti.«87 
7. 2. Vzpon Kornilova 
Ko je Kerenski kot novopečeni premier Kornilova imenoval za poveljnika vojske, ta ni dolgo 
odlašal s svojimi zahtevami. Kot pogoj, da sprejme položaj, je takoj zahteval odobritev smrtne 
kazni za pobegle vojake, že naslednji dan pa je, brez da bi počakal na odgovor Kerenskega, 
                                                          
83 Prav tam, 35 
84 Prav tam, 59-67 
85 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 159 
86 Jegorov, Afera Kornilov: zadnji poskus vojske, da bi ustavila revolucijo, https://si.rbth.com/zgodovina/79263-
afera-kornilov-zadnji-poskus-vojske (Dostop: september 2018) 
87 Prav tam 
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svojim podrejenim poveljnikom ukazal, da napadejo umikajoče se enote.88 Kerenski se z 
zahtevami sprva ni strinjal. Skoraj je prišlo do tega, da bi umaknil imenovanje Kornilova kot 
poveljnika vojske. Kasneje je njegova priporočila upošteval in začasna vlada je zopet sprejela 
izvajanje smrtne kazni, v upanju, da bodo med vojake povrnili disciplino in s tem tudi zaustavili 
Nemce. Toda nasprotja med Kerenskim in Kornilovim ni bilo več mogoče odpraviti. Kerenski 
je v Kornilovu videl vojaškega diktatorja.89 
Kornilov, ki je bil v pričakovanju ponovnega napada Nemcev, je prosil za sestanek z vladnim 
kabinetom. Kerenski in drugi ministri so ga na sestanku prosili, naj bo zelo previden. To je 
zrušilo Kornilovo zaupanje v začasno vlado, mislil je, da so tam ministri, ki bi lahko 
sovražnikom izdajali njihove skrivnosti.90 
Kornilov je kar nekajkrat obiskal Kerenskega v prestolnici. Po svojem prvem obisku je 
prerazporedil vojaške enote okrog Petrograda, če bi bilo slučajno potrebno zadušiti še eno 
boljševiško vstajo. Večkrat je tudi poudaril, da se boljševikov ne boji.91  
Kerenski, katerega je priljubljenost Kornilova močno motila, pa je menil, »da bo naslednji 
poskus udara prišel z desnice in ne z levice.« Tako je tudi prenehal razmišljati o boljševiških 
grožnjah, kar se je kasneje izkazalo za napako.92 
7. 3. Kerenski proti Kornilovu 
Vlada je bila konec avgusta obveščena o domnevnem boljševiškem načrtovanju ponovnega 
udara. Malo pred tem se je že zazdelo, da je prišlo vsaj do pogojne sprave med Kornilovim in 
Kerenskim, a so se te iluzije razblinile. V zgodbo se je namreč vmešal Vladimir Nikolajevič 
Lvov. Ker je slišal, da se pripravlja spopad med premierjem in vrhovnim poveljnikom vojske, 
se je odločil vmešati in stvar vzeti v svoje roke. Najprej se je 22. avgusta sestal s Kerenskim.93  
Ko sta se srečala, mu je zatrdil, da »prihaja kot predstavnik pomembne stranke,« ter mu ponudil 
pomoč pri oblikovanju nove vlade, ki bi bila uspešnejša in bolj priljubljena. Vlado naj bi 
oblikovali z nekaj javnimi osebnostmi in s tem je namigoval na Kornilova.94 
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Po pričevanjih Lvova mu je Kerenski »dal polna pooblastila za politično pogajanje v svojem 
imenu ter celo nakazal pripravljenost, da odstopi s položaja predsednika vlade.« Kerenski pa je 
kasneje trdil, da je na Lvova takoj po pogovoru pozabil, njegove pričevanje pa se zdi tudi 
verodostojnejše. Še danes pa se ne ve, ali je Lvov res narobe razumel Kerenskega, ali pa se je 
sam odločil prekoračiti pooblastila.95 
Lvov se je tako odpravil na obisk še v Mogiljev h Kornilovu. Pri njem se je predstavil kot 
odposlanec predsednika vlade, katerega naloga naj bi bila Kornilova vprašati, kako bi okrepili 
in izboljšali vlado. Lvov je Kornilovu tudi predstavil »tri možne izbire: 1) Kerenski prevzame 
diktatorska pooblastila; 2) oblikuje se direktorij, katerega član bi bil tudi Kornilov; 3) Kornilov 
postane diktator,«96 ter čakal na njegov odziv. Kornilov, ki ni šel preverjati, ali je Lvov zares 
pooblaščen, da govori v imenu premierja, je mislil, da mu Kerenski pošilja dovoljenje za 
diktatorska pooblastila in tako kot najljubšo izbral tretjo možnost. Prav tako je dejal, da bi bilo 
za Kerenskega najbolje, da se zaradi varnosti umakne iz Petrograda v Mogiljev.97 
26. avgusta se je Lvov vrnil h Kerenskemu. Tik preden se je srečal z njim, je vojni minister 
Boris Savinkov Kerenskega obvestil, da lahko pričakuje popolno podporo Kornilova. Tokrat se 
je Lvov predstavil kot predstavnik Kornilova (ravno obratno, kot se je Kornilovu predstavil kot 
predstavnik Kerenskega). Predsedniku vlade ni povedal, kakšne možnosti o preoblikovanju 
vlade je predstavil Kornilovu, vendar ga je seznanil samo s tem, da le-ta zahteva diktatorska 
pooblastila. Prav tako mu je pokazal domnevne zahteve Kornilova, ki jih je v resnici napisal on 
s pomočjo prijateljev, ki so verjeli v vojaško diktaturo kot edino možno rešitev za Rusijo. 
Kerenski sprva ni dojel, kaj točno se dogaja, nato pa je razburjeno naročil Lvovu, naj si zapiše 
njegove zahteve. Poleg tega si je želel direkten pogovor s Kornilovom, kar se je tudi zgodilo 
preko teleprinterja.98  
Do pogovora je prišlo in iz ohranjenega traku je razbrati, da je vse skupaj en velik nesporazum. 
Kerenski se je pretvarjal, da je v času pogovora Lvov pri njem, čeprav je le ta zamujal in od 
Kornilova zahteval, naj potrdi svoj ultimat. Kornilov, ki pa je mislil, da je govora o njegovi 
prošnji, da bi se Kerenski umaknil iz Petrograda v Mogiljev, zaradi svoje varnosti, pa je vse 
potrdil.99 
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V štabu Kornilova je vladalo veselje, da se bo Kerenski podredil brez boja, v Petrogradu pa o 
veselju ni bilo ne duha ne sluha. Zazdelo se je, da so se v tistem trenutku uresničili vsi najhujši 
strahovi Kerenskega.100 
V Zimskem dvorcu se je vlada sestala na polnočni seji. Kerenski je med sestankom ministrom 
sporočil, da »general Kornilov načrtuje vojaški udar.«101 Od kabineta je zahteval vsa 
pooblastila, da proti Kornilovu izvede kontrarevolucionarni vojaški udar, Kornilova pa obvestil, 
da ni več na položaju vrhovnega poveljnika vojske. »Presenečeni ministri so se počutili 
ogrožene in so odstopili. Kerenski je ostal na položaju in je tako de facto postal ruski 
diktator.«102 
V tistem času je Lavr Kornilov Savinkovu poslal telegraf, naj v Petrogradu razglasijo vojno 
stanje, tja pa pošiljal čete, da bi vladi pomagal zatreti boljševike in njihovo domnevno vstajo. 
To je zagotovo še en izmed dokazov, da Kornilov ni načrtoval udara in strmoglavljenja vlade, 
saj jim verjetno v takem primeru ne bi poslal obvestila o njegovih načrtih. Kasneje tega dne, ko 
je Savinkov vzpostavil stik s Kornilovom, je izvedel za vmešavanje Lvova. Vendar kljub temu 
Kerenski ni želel spremeniti svoje odločitve, Kornilova pa celo javno obtožil izdaje. Na obtožbo 
je Kornilov reagiral besno in sile pozval, naj mu pomagajo rešiti Rusijo, ter jim razložil, da so 
besede Kerenskega laž.103 
Morda je Kornilov do takrat res sanjal o diktaturi, vendar vse do tistega večera ni bil pripravljen 
storiti koraka v to smer. Čete, ki so sprva po njegovih navodilih korakale v Petrograd, z 
namenom, da bi vlado obranile pred boljševiki, so sedaj imele nalogo odstraniti predsednika 
vlade.104  
Vendar se je Kornilov uštel. Ni pričakoval takega odpora in borbo izgubil. Ni mu uspelo priti 
niti do Petrograda. Kerenski je za pomoč med drugim prosil tudi boljševike, ki pa so že ves čas 
svarili pred »kontrarevolucijo.« Tako so od afere imeli največ koristi boljševiki, katere je 
Kerenski izpustil iz zaporov, jih oborožil, prav tako pa so že naslednji mesec na občinskih 
volitvah zabeležili velik vzpon. Poleg tega pa se je za dobro boljševikov pokazal tudi prelom 
med Kerenskim in vojsko. Čeprav vojska ni podprla Kornilova pri njegovem udaru, je 
Kerenskemu še vseeno zamerila ravnanje z njim. »Ko je pozno oktobra istega leta pozval 
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vojsko, naj mu pomaga rešiti vlado pred boljševiki, je naletel na gluha ušesa.« In to je bil 
največji plus, ki so ga boljševiki »potegnili« iz afere Kornilov.105  
8. »BOLJŠEVIKI MORAJO PREVZETI OBLAST« 
Sredi septembra se je Lenin še vedno skrival v Helsinkih. Boljševiki so se močno trudili za 
vpliv v petrograjskem in moskovskem sovjetu. Strategija, ki so jo ubrali, se je na koncu izkazala 
za odlično. Trocki, ki so ga ob plačilu varščine izpustili je postal predsednik petrograjskega 
sovjeta. Petrograjski sovjet je Trocki preoblikoval tako, da je z njim imel nadzor nad vsemi 
sovjeti v državi.106 
8. 1. Ideje o ponovnem udaru 
Uspehi so v boljševikih znova prebudili razmišljanja o državnem udaru. Ker pa so pred očmi 
še vedno imeli julijski polom, so nekateri vplivni boljševiki, kot sta Kamenjev in Zinovjev, 
temu močno nasprotovala. Čeprav je moč boljševikov naraščala, sta še vseeno zahtevala 
zmernost.107 
Boljševiki so bili zelo zmerni in zadržani pri svojih odločitvah. Navsezadnje je zmernost 
podpiral tudi Lenin, zato ni nič čudnega, da je boljševiško vodstvo doživelo šok, ko so 15. 
septembra iz Finske prejeli dve Leninovi pismi z naslovi »Boljševiki morajo prevzeti oblast« 
in »Marksizem in vstaja«. V prvem pismu je zahteval, da nasprotnika strejo in prevzamejo 
oblast, kot nasprotnika pa obravnaval vsakega, ki ni bil boljševik. Pozival jih je naj se pripravijo 
na takojšnjo oboroženo vstajo. V drugem pismu pa je izrazil svoje mnenje, da je prišel čas za 
udar – takoj zdaj.108 
Člani centralnega komiteja boljševikov so se še isti večer zbrali in razpravljali o Leninovih 
pismih. Menili so, da stranka še ni dovolj močna za takojšnji udar. Čeprav se z Leninovimi 
pozivi nihče ni strinjal, pa so le ti vseeno obrodili vsaj nekaj sadov. »Trocki je na primer takrat 
zahteval, da vso oblast prevzame resnično revolucionarna vlada, čeprav mu ni bilo do 
takojšnjega prevrata. Stalin pa se je zavzemal, da bi Leninove teze razširili vsaj po strankini 
hierarhiji.«109 Leninove pozive je vodstvo stranke postavilo na stran. Kaj kmalu je Lenin videl, 
da ga zavračajo, zato se je odločil vrniti iz Finske v Petrograd, čeprav so mu člani centralnega 
komiteja to prepovedali – menda zaradi njegove varnosti. Bil je besen, saj se je bal da bodo 
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zamudili pravi čas za vstajo. O njegovem prihodu iz Finske je obvestil samo svojo ženo 
Nadeždo Krupsko.110 
8. 2. Lenin se vrača domov 
25. septembra je Kerenski oblikoval novo vlado. On sam je bil predsednik vlade in vrhovni 
poveljnik vojske. »Zmerni socialisti so dobili več ministrskih položajev, a se je sodelovanje 
razvilo v katastrofo,«111 saj le ti niso zasedli najpomembnejših sedežev. Ljudje niso več verjeli 
socialistom in meščanstvu, vendar boljševikom in Lenin je takrat vedel, da je Rusija 
pripravljena.  
Še vedno se je skrival, saj ga je iskala policija, vendar je kljub temu uspel nagovarjati svoje 
tovariše, da naj se odločijo za takojšnjo vstajo. Napisal jim je še tretje pismo z naslovom »Kriza 
je dozorela«. Ker je vlada že določila datum za volitve v sovjete, si je Lenin želel, da bi udar 
izvedli pred volitvami, da se ne bi izkazalo, da se borijo proti eserom, za katere so pričakovali, 
da bodo na volitvah zmagali, ampak proti buržoazni vladi.112 
Srečanje centralnega komiteja 10. oktobra se je udeležil tudi Lenin. »Lenin se je iz strahu pred 
aretacijo zamaskiral. 'Gladko obrit, z lasuljo, v obraz je bil izrezan pastor,' se ga je spominjala 
neka udeleženka.«113 Kot prvi govorec je tovariše nagovarjal skoraj celo uro. Svoj govor je 
zaključil z nekaj idejami, kako in kdaj naj bi se udar začel.114 
Čeprav si je takojšnjega udara res želel, je Lenin vendarle moral popustiti večini boljševikov. 
Ti so udar hoteli izpeljati v imenu sovjetov. »Ker je bilo skoraj gotovo, da bodo v resnično 
izvoljenem narodnem kongresu sovjetov boljševiki v manjšini, so Trocki in njegovi pribočniki 
pohiteli s sklicem kongresa, ki bi ga v glavnem sestavljali tisti sovjeti, v katerih so si boljševiki 
zagotovili večino.« Ne oziraje se na ostale organe v državi, so sami sklicali tako imenovani 
»Severni pokrajinski komite«, sestavljenega iz enajstih boljševikov in šest levo usmerjenih 
eserov.115 
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9. KONGRES SOVJETOV SEVERNE POKRAJINE 
Kongres severne pokrajine (v nadaljnjem kar kongres) je morda ena od bolj znanih epizod, ki 
so se dogajali v letu 1917 in so poznani pod pojmom ruska revolucija. Kongres severne 
pokrajine je potekal od 11. do 13. oktobra. Med udeleženci je bilo več različnih predstavnikov 
iz vojaških in mornariških komitejev ter lokalnih sovjetov. Boljševiki so bili na kongresu 
vsekakor v večini, kar je med pristaši drugih struj vzbudilo sum, da je bil kongres sklican na 
pristranski način. 
9. 1. Sklic kongresa sovjetov severne pokrajine 
Kot je omenjeno že zgoraj, je kongres sovjetov severne pokrajine sklical Trocki s svojimi 
tovariši. Sovjeti ter vojaške enote, v katerih so prevladovali boljševiki, so bili zastopani dvojno 
ali trojno. Pipes navaja celo, da naj bi enemu od področnih sovjetov podelili kar 5 delegatskih 
mest, kar je bilo več, kot so jih dodelili mestu Kijev, kjer boljševiki niso imeli veliko 
privržencev. Petrograjski sovjet je sklic takšnega kongresa takoj ostro obsodil, a 26. septembra 
so se uklonili boljševikom in dali soglasje za sklic kongresa, na katerem so boljševiki ustanovili 
svoj organ, ki je s soglasjem petrograjskega sovjeta nato lahko sklical še drugi kongres sovjetov 
po svoji presoji, kar je bilo ključno za legitimizacijo udara.116  
Prvotni datum kongresa naj bi bil 8. oktober, a je bil prestavljen, da bi se lahko pred njim sestal 
še centralni komite. Tudi lokacija se je spremenila, iz Helsinkov je bil kongres prestavljen v 
Petrograd.117  
9. 2. Potek kongresa sovjetov severne pokrajine 
V okviru kongresa je potekalo več sej, tukaj bom poskušala izpostaviti in na hitro povzeti le 
najpomembnejše govore ter zaključke, ki so iz njih izhajali. Kongres je otvoril govor Vladimirja 
Antonova-Ovseenka, ki je govoril v imenu organizacijskega komiteja, ki je razložil, da je bil 
kongres prestavljen v Petrograd, ker je slednji strateško in politično najpomembnejši. Poudaril 
je tudi idejo tega kongresa o združenju vseh sovjetov severnih regij v eno samo močno 
organizacijo, da se pripravi močno revolucionarna podpora na severu. Ta kongres je videl kot 
predhodnika vseruskega kongresa sovjetov.118  
Nikolaj Krilenko, ki je bil izvoljen za voditelja kongresa, je nato na kratko predstavil trenutno 
politično situacijo v državi. Višek prve seje je bil govor Trockega, ki je govoril o obrambi 
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Petrograda in v vseh prisotnih vzbujal domoljubna čustva, ko je govoril, kako boljševiki ne 
bodo nikoli predali Petrograda, njegovih ljudi ter revolucije v roke sovražnika in se bodo zanj 
borili do konca, prav tako pa za svojo državo in za revolucijo.119 
Po vseh teh poročilih so zaključili, da bodo po zgledu petrograjskega sovjeta tudi ostali sovjeti 
začeli vzpostavljati mrežo vojaških revolucionarnih komitejev, da se vojaška moč boljševikov 
dodatno okrepi. Drugi dan kongresa je bil zaznamovan z govori menjševikov, ki so zastavljali 
vprašanja o legitimnosti kongresa ter o njegovi sestavi. Motilo jih je denimo, da so bili nanj 
povabljeni predstavniki sovjetov, ki ne ležijo v severni regiji, zato so kongres označili za 
privatni sestanek. Eden od menjševikov, je tudi izrazil sum, da so bili zastopani lokalni sovjeti 
izbrani zelo selektivno, da imajo namreč v vseh premoč boljševiki, a Trocki in Antonov-
Ovseenko sta ga ostro zavrnila. Nato so govorili še o trenutni politični situaciji in Trocki je kot 
izjemen retorik spet prevzel občinstvo. Govoril je o stanju proletariata v državi ter o drugem 
kongresu sovjetov kot o priložnosti, da ljudstvo vzame oblast v svoje roke.120 
S svojim govorom je zagotovil, da je popolnoma naravno, da proletariat vzame oblast v svoje 
roke, da je to pač faza, ki je nujen del revolucije. Govoril je o obrambi revolucije in tudi 
najomahljivejše med boljševiki uspešno prepričal, da bo udar izveden v imenu obrambe 
revolucije, da bo šlo za defenzivo in ne za napad. Zadnja stvar, ki so jo na kongresu sprejeli, je 
zadevala organizacijsko vprašanje. Predlagali so ustanovitev komiteja severne pokrajine, ki bi 
zagotovil sklic vseruskega kongresa sovjetov in bi vodil ter koordiniral vse aktivnosti sovjetov 
v severni regiji. Številni člani tega komiteja so postali tudi člani petrograjskega vojaško 
revolucionarnega odbora, zato sta se komite severne pokrajine in petrograjski vojaški 
revolucionarni komite kmalu popolnoma združila. Ta boljševiški organ je po noči 24. oktobra 
odigral ključno vlogo pri legitimizaciji prevzema oblasti.121 
9. 3. Čakajoč vstajo 
Še preden je centralni komite razmišljal o pripravi vstaje, so se nekateri boljševiki nekaj dni 
pred kongresom pripravljali na možnost vstaje, ki bi vzniknila v okviru kongresa sovjetov 
severne pokrajine. Tudi Lenin je napisal sporočilo vsem udeležencem kongresa, da je čakati na 
vseruski kongres nesmiselno in da lahko le takojšnji udar reši rusko in svetovno revolucijo, 
zaključil pa je z besedami »odlašanje bi bilo usodno.«122  
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Med delegati na kongresu se je razširila misel, da namerava centralni komite organizirati vstajo, 
nato pa so jih tudi prvi govori napeljali na idejo, da lahko le čakajo ukaz o začetku vstaje. A do 
poziva delegatom, naj nastopijo in začnejo s strmoglavljenjem vlade Kerenskega, ni nikoli 
prišlo. Kljub temu, da so številni nestrpno čakali, kaj se bo zgodilo, je bilo kmalu jasno, da 
večina ne bi podprla takojšnje oborožene vstaje. Trocki in njegovi privrženci so razmišljali, 
kdaj in kako bi se dalo to najbolje izpeljati, Kamenjev in Zinovjev pa sta počela vse v njuni 
moči, da bi vstajo preprečila, saj sta verjela, da bi lahko prezgodnja vstaja povzročila še hujši 
polom kot julijski puč.123 
9. 4. Pomen kongresa sovjetov severne pokrajine 
Rabinowitch že takoj predstavi kongres kot potencialno platformo za boljševiško vstajo z 
Lacisovim spominom: »Načrtovali smo, da se bo [kongres severne pokrajine, op. a.] sam 
razglasil za vlado in to bi bil začetek.« Rabinowitch takoj tudi predpostavi, da je bil kongres 
neuspešen ter za t.i. neuspeh kongresa za sprožitev vstaje imenuje več različnih, a med seboj 
povezanih dejavnikov.124  
Prvi od teh so dvomi voditeljev boljševiške vojaške organizacije, ker so se še spominjali 
aprilskih in julijskih neuspehov. Hkrati pa so boljševiki v času od julija pa do kongresa svojo 
pozornost usmerjali predvsem na miren razvoj revolucije, zato vojašnice niso bile tehnično 
pripravljene za vstajo. Prav tako so po juliju izgubili nadzor nad vpletenimi enotami 
petrograjske garnizije in ga še niso ponovno vzpostavili.125  
Tudi na zelo radikalno usmerjenem značaju kongresa severne pokrajine je bilo 12. oktobra 
jasno, da večinske podpore za takojšnjo vstajo ne bo, zato je Rabinowitch kongres označil 
kvečjemu za silovit izraz močno radikalnega razpoloženja znotraj boljševiške stranke, ne pa za 
stopničko, ki je vodila k oktobrski vstaji.  
White pa nasprotno kongres prepoznava kot korak k oboroženemu udaru, ki so ga načrtovali 
boljševiki. Ugotavlja, da se začuda veliko raziskovalcev ruske revolucije, med drugim 
Rabinowitch, temu kongresu ni ravno posvečalo, kot razlog za to pa se navadno navaja, da ni 
pravzaprav k ničemer vodil.126 
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White o Rabinowitchu torej piše, da je pojmoval kongres severne pokrajine kot institucijo, 
katere namen je bil začeti oboroženo vstajo, a neuspešno, nadalje pa pojasnjuje, da iz tega 
Rabinowitchevega pojmovanja izhaja tudi njegovo iskanje vzrokov za neuspeh tega kongresa. 
Nasloni se na Rabinowitchevo trditev, da »je bil kongres  severne pokrajine predvsem gromovit, 
skrajno očiten izraz ultraradikalnega razpoloženja,«127 nato pa doda, da sam zavzema drugačno 
stališče in skuša dokazati ključno vlogo tega kongresa za boljševiški prevzem oblasti.128 
Ugotavlja, da prav okoliščine kongresa, predvsem pa posledice, kažejo zanimive vidike 
boljševiške vstaje in njihove poti na oblast. Kongres severne pokrajine nam pokaže celoten 
obseg načrtovanja in organizacije, ki so ga boljševiki vložili v oktobrsko vstajo. Ko si potek 
kongresa podrobno ogledamo, nam ta razkrije, da je Trocki skupaj z nekaterimi somišljeniki 
vanj vložil ogromno časa, truda in organizacijskega talenta, ker je bila zanj to pot, ki je vodila 
do željenega cilja, torej revolucionarnega prevzema moči. Ozračje je pokazalo, da je bolje ta 
kongres izkoristiti kot stopničko na poti do moči in ne kot platformo za oboroženi udar, kakor 
je želel Lenin.  
V okviru kongresa severnih pokrajin so boljševiki vzeli stvari v svoje roke in začeli usmerjati 
revolucijo na svoj mlin. V okviru tega kongresa so ustanovili komiteje, v katerih so imeli večino 
in tako začeli s postopnim prevzemom oblasti, kar nam hkrati prikazuje, kako zelo organiziran 
in natančno premišljen je bil njihov udar.  
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10. ODLAŠANJE Z VSTAJO 
Lenin se tudi po kongresu severnih pokrajin ni vdal, še vedno je spodbujal takojšnjo vstajo, 
vendar sta mu bolj kot vsi drugi nasprotovala Kamenjev in Zinovjev. Kamenjev je takojšnjo 
vstajo označil za nedopustno, celo usodno, svoje mnenje o tem pa je najprej želel objaviti v 
časopisu Pravda (Resnica), kjer njegovega članka niso želeli natisniti, nato pa ga je poslal 
Gorkemu, da bi ga ta objavil v svojem časopisu Novaja žizn' (Novo življenje). Lenin, ki ga je 
članek Kamenjeva vrgel iz tira, je zahteval takojšnjo izločitev Kamenjeva in Zinovjeva iz 
stranke, vendar ga je centralni komite zavrnil.129 
10. 1. Vojaški revolucionarni komite kot pomemben organ za vstajo 
Kot sem omenila že zgoraj, so med kongresom severnih regij ustanovili svoj komite. Med 
nenehnim priganjanjem Lenina, je petrograjski sovjet v začetku oktobra potrdil začetek 
delovanja Vojaškega revolucionarnega komiteja (v nadaljevanju VRK). Kot piše Rabinowitch, 
so si zahodni zgodovinarji delovanje tega organa »razlagali kot zgolj frontno organizacijo, ki 
sta jo strogo nadzorovala centralni komite ali vojaška organizacija,« ter poudari, da je bila 
njihova razlaga nepravilna. 130 
VRK je bila močno pomembna institucija, ki so jo boljševiki uporabili za rušenje in 
strmoglavljenje začasne vlade. Prav VRK je že pred dejanskim dogodkom v noči iz 24. na 25. 
oktober naredil nekaj ključnih korakov. Že 21. in 22. oktobra so namreč prevzeli oblast nad 
garnizijo in Rabinowitch tukaj citira besede sodobnega češkega poznavalca ruske revolucije 
Reimana, da »prav to že lahko razumemo kot jasen primer upora in vstaje.«131  
Po prevzemu oblasti naj bi boljševiški poročnik tudi obvestil poveljnika petrograjskega 
vojaškega okrožja, da ukazi veljajo šele, ko jih potrdi tudi VRK. To je bila velika prevara, 
»VRK je prikril svoj napad za dimno zaveso obrambe revolucije.«132 
10. 2. Odločitev pade 
Odločitev, kdaj bodo udar izpeljali, so načeloma boljševiki sprejeli že na tajnem srečanju, ki je 
omenjen že zgoraj, v noči iz 10. na 11. oktober. Zaradi različnih mnenj o tem, kdaj bi bil pravi 
čas za udar, so morali sprejeti kompromis. Izoblikovale so se tri različne frakcije. Ena je bil 
Lenin, ki je zagovarjal takojšen prevzem oblasti in ni želel čakati na kongres sovjetov; druga 
Zinovjev in Kamenjev s podporo treh članov sta udar želela še malo preložiti; Trocki, ki pa ga 
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je podprlo pet članov je menil, da so pripravljeni na udar, a vendar naj počakajo na kongres 
sovjetov. Lenin je moral popustiti in dogovorili so se, da bodo udar izpeljali tik pred sklicem 
vseruskega kongresa sovjetov, 25. oktobra.133 
Kot opisuje Pipes so napako storili tudi menjševiki in eseri, ki se jim je situacija zdela kot še en 
boljševiški podvig, ki se bo po njihovem mnenju skoraj gotovo končal tako, kot se je končal 
julijski puč.134 
10. 2. 1. Izzivanje vlade 
Centralni komite je ves čas izzival vlado, to je bila namreč tudi njihova taktika. Želeli so si, da 
bi se jim vlada maščevala in tako boljševikom omogočila, da udar izvedejo pod pretvezo 
obrambe revolucije. Pozneje to taktiko potrdita tudi Trocki in Stalin. Trocki je dejal: »Naša 
strategija je bila v bistvu napadalna. Pripravljali smo se na naskok na vlado, naša agitacija pa 
je temeljila na trditvi, da namerava sovražnik razgnati kongres sovjetov in da je treba njegov 
napad brez milosti odbiti,« Stalin pa: »Revolucija [beri: državni udar] je prikrila svojo 
napadalnost za dimno zaveso obrambe, da bi tako v svoje vrste laže pritegnila neodločne, 
omahljive elemente.«135 
Začasna vlada je v tistem času dobila podatke, da naj bi boljševiki načrtovali vstajo 23. oktobra. 
Ministri so se zavedali šibkosti vlade. Prepričani so bili, da boljševikov ne bi mogli ustaviti. 
Odločili so se, »da počakajo in udarijo, ko bodo uporniki pokazali svoje obraze.« S tem naj bi 
dobili podporo ljudi.136 
Vojni minister je po zasedanju vlade vojakom naročil, da ne rabijo biti več v pripravljenosti na 
boj. Objavil je, da se niso več sposobni boriti proti Nemcem, predlagal je tudi pogajanja z njimi. 
Vendar je Kerenski njegov predlog zavrnil, kar se je izkazalo za napako. Trocki je namreč v 
vojaške enote začel pošiljati predstavnike VRK, večinoma člane boljševiške vojaške 
organizacije, ki so jih pred kratkim izpustili iz zapora in tako je boljševikom uspelo prevzeti 
vojaško oblast.137 
Vse je bilo zelo preprosto. Vojaki so sovražili vojno, v kateri je vztrajala vlada, in boljševiki, 
takrat predvsem Trocki, so se izkazali kot nekakšni rešitelji. Tako je Trockemu tudi uspelo, da 
je nekako razglasil, »da so vojaške sile prešle v roke sovjeta, v katerem so prevladovali 
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boljševiki,« vlado pa označil kot »kontrarevolucionarno napadalko, pred katero se je treba 
braniti.«138  
Kerenski je bil zaskrbljen in z ministri je sestankoval ves dan in vso noč od 22. do 23. oktobra. 
Najprej je izgubil nadzor nad vojaki, poleg tega pa je vas čas dobival obvestila, kako raste 
podpora boljševikom. Ministrom je predlagal, da bi člane VRK aretirali, komite pa uničili. 
Poleg tega je VRK 23. oktobra pridobil še Petropavlovsko trdnjavo – eno izmed ključnih točk 
v mestu, saj so topovi od tam gledali direktno na Zimski dvorec in sosednjo orožarno.139  
Vlada pa je še vedno odlašala z »napadom« na boljševike. Namesto napada so vse želeli rešiti 
s pogajanji. Ukinili so nekatere boljševiške časopise Rabočij put' (Delovna pot) in Soldat 
(Vojak), da pa bi izpadli nepristransko, so ukinili tudi dva skrajna desničarska časopisa Živoe 
slovo (Živa beseda) in Nova Rus' (Nova Rusija), vendar članov VRK niso aretirali. Kor pravi 
Pipes se porajajo dvomi, kako odločen je bil Kerenski.140 Ministri so ga namreč pregovorili, da 
»proti članom VRK začnejo uradne kazenske postopke zaradi razpečevanja pozivov k 
državljanski neposlušnosti in dejavnosti proti zakoniti vladi.«141 
11. NA PREDVEČER 
Novica o tem, da je Kerenski skrivaj začel pozivati čete zunaj prestolnice, da bi ukrepal proti 
skrajni levici, se je hitro razširila. Prav tako so zaokrožila sporočila z novico, da so proti jutru 
4. oktobra vdrli v tiskarno Trud (Delo), ki je tiskala boljševiški časopis Rabočij put' (Delovna 
pot).  Trocki je sklical strankarske funkcionarje »v Institut Smolni, kjer so si boljševiki uredili 
vrhovni štab.«142 Napisali so sporočilo, ki so ga naslovili na komisarje v vojaških enotah. Ukaz 
»Navodilo številka ena« se je glasil: »Petrograjski sovjet je v neposredni nevarnosti; 
kontrarevolucionarni zarotniki so ponoči poskušali kadete in udarne bataljone prestaviti iz 
predmestij v Petrograd. Časopisa Soldat in Rabočij put' so zaprli. Ukazujemo vam, da svoj polk 
pripravite na boj [in] počakate na nadaljnja navodila. Vsako odlašanje ali vmešavanje v 
izvajanje tega ukaza bo veljalo za izdajo revolucije.«143 
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Poveljniki na križarki Aurora so se zavedali revolucionarnega stališča mornarjev in zaradi tega 
želeli križarko odpeljati na morje, stran od Petrograda, da bi vladi zagotovili varnost. Vendar 
so se mornarji uprli in Aurora je ostala v mestu.144  
11. 1. Križarka Aurora – simbol ruske revolucije 
Aurora je bila ruska vojaška ladja, ki je imela zelo pomembno vlogo v ruski pomorski 
zgodovini, vendar pa jo večina pozna po njeni vlogi v oktobrski revoluciji. Ta ladja naj bi s 
strelom v prazno dala vojakom in mornarjem znak za začetek napada na Zimski dvorec. To je 
bila tudi njena najpomembnejša vloga v vsej njeni zgodovini, saj naj bi se prav s strelom s te 
križarke začela oktobrska revolucija. Obstaja tudi nekaj dvomom, da naj bi z ladje streljali šele 
pozneje, ko so boljševiki Zimski dvorec že zasegli, a vendarle »Auroro slavijo kot enega 
glavnih sovjetskih simbolov.« Kasneje, po koncu druge svetovne vojne, so ladjo za nekaj časa 
spremenili v muzej.145 
 
Zgodaj zjutraj 24. oktobra so vojaški kadeti, znani kot »junkerji«, zasedli in prevzeli stražo na 
ključnih točkah v mestu. Kerenski je na vsak način želel uresničiti svoje cilje in uničiti levico. 
Ves čas si je prizadeval premakniti čete iz front v Petrograd. Vendar je kaj kmalu postalo jasno, 
da se čete odzivajo le na navodila boljševikov.146  
Okoli poldneva so šli v Zimski dvorec dva ali trije oddelki junkerjev, katerim se je »javil na 
dolžnost ženski udarni bataljon iz Levašove, ki je štel manj kot dvesto vojakinj.«147 Imenovali 
so jih tudi »Ženski bataljon smrti«. Mostove čez reko Nevo so dvignili, da proboljševiški vojaki 
ne bi mogli prodreti proti centru mesta, vendar so kaj kmalu nadzor nad mostovi izgubili. 
Popoldne so predsednika vlade Kerenskega začasno premestili v Marijin dvorec, kjer je imel 
tudi govor.148 
V zraku je bilo čutiti krizo. Lenin, ki se je še vedno skrival, je informacije o dogajanju prejemal 
z zakasnitvijo. Bil je zmeden in nestrpen. Na centralni komite je naslovil kar nekaj pisem, v 
katerih je med drugim tudi prosil, naj mu dovoli priti v Smolni. Po številnih zavrnitvah pa je 
24. oktobra zvečer centralnemu komiteju napisal še eno pismo, v katerem je dejal, »da bi 
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odlašanje z vstajo lahko pomenilo smrt in da vse visi na nitki.«149 Med drugim je v pismu 
zapisal: »Vlada omahuje. Treba ji je zadati smrtni udarec, naj stane, kar hoče!«150 
Lenin je v teh odločilnih dneh zaupal zgolj sam sebi, prav tako pa je zaupal le v fizično silo. 
Proti večeru se je odločil že drugič v zadnjem mesecu prekršiti prepoved gibanja (ki mu jo 
naloži centralni komite). »Z obrito brado in obvezanim obrazom – da bi bilo videti, kot da gre 
k zobozdravniku – se je prebil do Smolnega.« Smolni je takrat deloval kot nekakšen vojaški 
tabor tik pred bitko. Povsod so stale oborožene patrulje. Lenin je le za las ušel aretaciji, ustavila 
ga je namreč vladna patrulja, a se je pretvarjal, da je pijan in se s tem rešil.151 
12. USODNA NOČ 
Rabinowitch pravi da, če bi prebirali poročila avtorjev Sovjetske zveze, ki so pisali o oktobrski 
revoluciji, bi dobili vtis, da je Trocki pretiraval s tem, kakšno moč ima Kerenski in podcenjeval 
moč boljševikov. Zaradi tega so tudi odlašali in čakali na kongres sovjetov. Pa vendar to ni 
čisto res, saj če pogledamo delovanje VRK v zadnjih dnevih pred oktobrsko revolucijo, vidimo, 
da so bili močno usmerjeni k prevratu in zrušenju vlade.152 
V noči s 24. na 25. oktober so boljševiške sile prevzele nadzor nad ključnimi točkami v mestu. 
Junkerske straže naj bi, kot piše Pipes, prostovoljno zapustile položaje ali pa so jih boljševiki 
preprosto razorožili. Zavzeli so železniške postaje, poštne, telefonske in telegrafske urade, 
banke, mostove. Zanimivo je, da niso naleteli na noben odpor, zaradi tega naj ne bi padel niti 
en strel.  Po pričevanju enega izmed udeležencev naj bi vojaški štab zasedli na najbolj ležeren 
način. Naj bi »vstopili in se usedli, tisti, ki so tam že sedeli, pa so vstali in odšli; tako je bil 
zavzet štab.«153  
Kerenski je v Zimskem dvorcu – edini točki v mestu, ki je boljševiki še niso zasedli – imel 
zaprto sejo. Prejemal je poročila o dogajanju v mestu in v Zimskem dvorcu je bilo zaznati nemir. 
Proti jutru je skušal priklicati pomoč, saj so vojakinje ženskega bataljona priznale, da ne bodo 
mogle premagati vojakov, ki prihajajo. Vendar je naletel na »gluha ušesa«, vojaške pomoči 
namreč ni bilo.154 »Ob devetih zjutraj se je preoblečen v srbskega oficirja izmuznil iz poslopja 
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in se v avtu, izposojenem od ameriške ambasade, odpravil na fronto.« Vlada je ostala v 
Zimskem dvorcu.155 
Nekaj ur preden je Kerenski ukrepal, se je v Smolnem sestal centralni komite. Veliko 
zgodovinarjev piše o tem, kot zgodovinsko pomembnem zborovanju, a celotne vsebine 
njihovega sestanka ne poznamo, saj zanj nikoli niso naredili zapisnika. Obstaja le nekaj 
spominov, da je Lenin nestrpno pritiskal k zavzetju Zimskega dvorca in aretaciji začasne 
vlade.156 Zimski dvorec je bil v tistem trenutku še edina točka v mestu, ki ni bila v boljševiških 
rokah in »Lenin je vztrajal, da ga je treba zavzeti pred odprtjem II. kongresa sovjetov.«157 
Pogovor je potekal tudi o tem, kako poimenovati novo vlado, saj se jim je izraz »začasna vlada« 
zdel staromoden. Idejo, da bi novim ministrom rekli »ljudski komisarji«, naj bi se spomnil 
Trocki, predlog pa naj bi zbrane zelo navdušil. Lenin je komentiral: »Da, zelo dobro, diši po 
revoluciji. Sami vladi pa lahko rečemo 'svet ljudskih komisarjev'.«158  
Prav na tem sestanku je Lenin za predsednika vlade predlagal Trockega, sam pa naj bi ostal 
predsednik stranke. Vendar mu je Trocki odgovoril: »Saj veš, da Jud ne more postati predsednik 
vlade v Rusiji. Poleg tega se ne bi nikoli strinjala. Ti si vodja. Torej moraš biti ti!«159 
V Smolnem je Lenin v imenu VRK sestavil tudi naslednjo izjavo:  
Državljanom Rusije! 
Začasna vlada je odstavljena. Vladna oblast je prešla v roke organa Petrograjskega 
sovjeta delavskih in vojaških odposlancev, Vojaško-revolucionarnega odbora, ki je na 
čelu petrograjskega proletariata in garnizije. 
Stvar, za katero so se ljudje borili – takojšnja predložitev demokratičnega miru, odprava 
veleposestniške zemljiške lastnine, delavski nadzor nad proizvodnjo, ustvarjanje 
sovjetske vlade –, je zdaj zagotovljena. 
Naj živi revolucija delavcev, vojakov in kmetov!  
in prav ta dokument je razglašal, »da je vrhovno oblast nad Rusijo prevzelo telo, ki ga ni za to 
pooblastil nihče razen boljševiškega centralnega komiteja.«160 
Boljševiki, ki so 25. oktobra zjutraj že vedeli, da je vrhovna oblast nad celotno Rusijo v 
njihovih rokah, niso naleteli niti na en upor. Proti udaru se ni nihče uprl, izveden je bil brez 
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nasilja, zanj pa so vedeli samo tisti glavni akterji, prebivalci Petrograda niso imeli razloga, da 
bi si karkoli jemali k srcu.161 
 
Proti večeru 25. oktobra je Lenin vladni kabinet razglasil za odstavljenega, VRK jim je podal 
ultimat, naj se predajo. Ministri sprva tega niso jemali resno, saj so nekako upali, da jih bo 
Kerenski s svojo vojsko odrešil, pa vendar temu ni bilo tako. Okrog devetih zvečer je bilo iz 
križarke Aurore zaslišati strel, kar je vojakom dalo znak, da je čas za zavzetje Zimskega 
dvorca.162 Dobri dve uri kasneje so vojaki začeli streljati iz Petropavlovske trdnjave, vendar so 
skoraj vsi streli Zimski dvorec zgrešili. Ministri so se vrgli na tla, članice ženskega bataljona so 
kričale. Rdeča garda je vdrla v Zimski dvorec. Veliko ljudi je ta dogodek kasneje prikazovalo 
»kot krvavi juriš,« vendar temu ni bilo tako.163  
Nihče ni želel prelivanja krvi, boljševiki niso naleteli na noben odpor, ministri so tudi junkerjem 
ukazali, naj se predajo. Tako so boljševiki zasedli še vladni kabinet in vse, razen predsednika 
vlade Kerenskega, aretirali.164  
Tega dne so že odprli Vseruski kongres sovjetov. Predstavniki delavcev in vojakov, ki so se ga 
udeležili, niso vedeli, da so boljševiki začeli z revolucijo. Lenin se je želel povzpeti na 
govorniški oder, vendar je moral še malce počakati, saj ni bil še prepričan o zmagi 
boljševikov.165  
Kongres so začasno prekinili, vendar Lenin ni mogel več dolgo odlašati in odločil se je nastopiti 
z lažjo. Še preden je boljševikom uspelo zasesti Zimski dvorec, je namreč izjavil, da je bil udar 
zmagoslaven. Svoj govor je zaključil z »Naj živi revolucija vojakov, delavcev in podeželskih 
delavcev!«166 
Ko je bil Zimski dvorec osvojen, je vsem, najbolj pa Leninu odleglo. Naslednji dan so časopisi 
že objavljali novico o udaru. Večina je bila mnenja, da je bil ta udar »samo delček v dolgi 
zgodovini Rusije in da bodo boljševiki morali dati prostor naslednji skupini fantastov.« V 
popolno oblast so dvomili celo nekateri boljševiki. Samo Lenin se je zavedal, kaj točno se je 
zgodilo.167  
                                                          
161 Prav tam, 178 
162 Prav tam, 179 
163 Weper, »Revolucija je bila delo enega moža«, 28 
164 Pipes, Kratka zgodovina ruske revolucije, 179 
165 Weper, »Revolucija je bila delo enega moža«, 28 
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Tega, da je vlada padla, prebivalci Rusije niso obžalovali. Kot piše Pipes, so to sprejeli zelo 
ravnodušno. »Človek z ulice je očitno imel občutek, da je vseeno, kdo vlada, kajti stvari so bile 
tako slabe, da slabše sploh niso mogle biti.«168 
  
                                                          




Ruska revolucija je bila eden izmed najpomembnejših dogodkov za rusko zgodovino. Z zmago 
boljševikov v oktobrski revoluciji se je začel prvi korak k novemu režimu. Boljševiki se oblasti 
niso polastili zato, da bi spremenili Rusijo, ampak da bi spremenili svet. Prevrati, ki so se 
dogajali v Rusiji v letu 1917, začenši s februarsko revolucijo, je v veliki večini omogočila prva 
svetovna vojna, ki je v državi vzpostavila kaos. Je bila oktobrska revolucija res revolucija ali 
pa udar, je stvar predstave vsakega posameznika. Vendar se mi zdi, da lahko z orisom 
dogodkov, ki so predstavljeni v diplomski nalogi, vidimo, da vse skupaj ni bilo neko naključje, 
vendar so se na strmoglavljenje začasne vlade boljševiki dobro pripravljali. S tem pa so začeli 
novo poglavje v državi, ustanovitev Sovjetske Rusije, ki je marsikomu spremenila življenje.  
Kot je zapisal Grega Repovž: »Ni dobrega v oktobrski revoluciji, to so kri in krutost in 
predvsem trd opomin. Opomin oblastem, opomin tistim, ki bi radi z revolucijo popravili 
pretekle krivice. Odpoved demokraciji in človekovim pravicam, spoštovanju življenja, ki je 
vedno del revolucije, je tako velika žrtev, tako visoka cena, da je ne povrne nobeno 
zadoščenje.«169  
Boljševiki so obljubljali svetlo prihodnost, svobodo, konec vojne in to je Ruse prepričalo, da se 
odpira novo, dobro poglavje. Vendar se je že kmalu izkazalo, da živijo v diktaturi, ki je trajala 
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